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SOBRE L'ETIOLOGIA
DE LA COLITIS ULCERATIVA
per
F. GALLART I RIONES P. Do rINGO
Separant del gran grup de les colitis ulceratives aque-
lles que tenon un origen tuberculos, sifilitic, disenteric o
parasitari, en resta encara un gran nombre d'etiologia
no ben determinada, que son les que avui constitueixen
la colitis ulcerativa propiament dita.
Dins d'aquest capitol, s'ha donat valor etiologic al
colibacil (Lynch i Felsen, Rubinstein, Schur), al b. di-
senteric (Straus i Loewental), a 1'enterococ (Schraeder)
o als espiroquets (Delamave). 0 be a un grup de ger-
mens : coli, proteus, piocianic i prodigiosus (Jex-Blaque),
coli i neumococ (White), coli, estreptococ, b. Welchii i
piocianic (Bassler), estreptococ i colibacil (Lockhar Mum-
mery), estreptococ, estafilococ, colibacil, i b. Welchii
(Hewes), colibacil, estreptococ i neumococ (Rowe), con-
junt de flora anaerobia (Damaso G. Arrese, Blanco y
Lastra). 0 be s'ha donat valor a 1'existencia de cir-
cumstancies especials que augmentarien les propietats
patogenes de la flora normal del budell (Yoemans, Paul-
son), o a estimuls reciprocs de certes bacteries (Arrese),
o a les formes filtrables del bacil de Koch (Arrese, Blanco
v Lastra, Zarco, Gim nczi.
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Perb, enfront d'aquests treballs, sorgeixen els do
Bargen primer i els de Buttiaux i Sevin despres, cls goals
atribueixen aquesta malaltia a un agent etiologic especi-
fic. Aquest, en forma de diplococ, i pertanyent al grup
dels estreptococs, podria aillar-se de tots els malalts de
colitis ulcerativa, i produiria en el conill i en el gos un
quadre d'infeccio caracterfstica.
En aquesta comunicacio aportem els resultats obtin-
guts en 1'estudi bacteriologic acurat de vint-i-cinc ma-
lalts tfpics de colitis ulcerativa, simultanejat amb el d'un
nombre equivalent de controls. Les tecniques d'estudi
seguides han estat les preconitzades per Bargen i But-
tiaux. Molts malalts han estat observats diferents ve-
gades, per tal d'assegurar-se de la persistencia dels ger-
mens isolats. La sfntesi de les especies de diploestrepto-
cocs isolades a partir dels raspats de les lesions ulceratives
i dels frees de mucosa en els controls, 1'exposem a con-
tinuacio:



























ulcauiti^- a Sans (controh)
La pauta do classificaciu se^ui^la ha cstat la do Brown.
Lntrc la nombrosissiina quantitat do gennens isolats,
no hem considerat , per al fi del nostre treball , altres que
a<luells que mes s'apropaven a les caracteritzades per
Bargen i Buttiaux . I^evem a 1'amabilitat de Bargen
la tramesa d'uua mostra df^l ,cu ^^^^ru^^^^, la goal ens La
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permes de realitzar un estudi que servis de control als
nostres metodes de treball.
Tots els germens del tipus diploestreptococs isolats
del budell han pogut esser identificats correctament se-
guint la pauta de classificacio de Brown. Caldria assimi-
lar, doncs, el germen de Bargen a l'estreptococ mitis i el
de Buttiaux i Sevin a l'estreptococ saprofiticus. Pero si
en el pur terreny de la classificacio bacteriologica no tro-
bern una base que justifiqui la determinacio d'un germen
especific, no podem deixar de consignar el valor patogene-
tic, tan diferent, que pot observar-se entre els germens
diploestreptococs isolats dels malalts i els separats de les
persones sanes. Resumim a continuacio els nostres re-
sultats, obtinguts despres d'injectar al conill, per via
intravenosa, una emulsio dels germens corresponent a un
cultiu de vint-i-quatre hores en agar-sang sobre la super-
ffcie inclinada d'un tub de 3 cm. de diametre.
Accib dell cultius
Dlalalt N.° Germ en isol at Pur s
I Str. fecalis I..... -
2 Str. fecalis i ..... +
3 Str. fecalis 1..... +
4 Str. fecalis i ..... ?
5 Str. 111itis 2...... -
6 Str. nlitis 2 ...... -+-
.
-{-
7 Str. mitis 2 ...... -{- -}- -{- -f-
8 Str. mitis 2...... +
9 Str. mitis 1...... +
Io Str. mitis i ...... +
II Str. nlitis 2...... +
12 Str. saprofiticus... + +
13 Str. saprofiticus... ++ +
14 Str. lmtls 1...... +
15 Str. salivarius 2 .. ?
16 Str. salivarius i .. +
17 Str. ignavus I .... ?
i8 Str. infrequens i..
19 Str. fecalis 2..... -
20 110 ailmat.......... ?
21 Str. fecalis 1..... -
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significa que els animals inoculats no han presentat cap per-
torbaci6.
? que la investigacib no s'ha practicat.
-{- mort sense lesions.
-}--^- mort amb lesions de tipus septicbmic.
-^--^--}- mort amb localitzacions en diferents brgans.
-}--;--^-}- mort amb localitzacions intestinals.
Dels interiors treballs cal concloure Z.r Oue en les
colitis alteratives es troben d'ordinari germens que res-
ponen inicialment i les caricterfstiques assenyalades per
Bargen i per Buttiaux. 2.n Que iquests germens no son
cspecffics de la malaltia, i que cal assimilar el descrit per
Bargen a 1'estreptococ mitis i el trobit per Buttiaux a
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l'estreptococ saprofiticus. 3.r Que aquests germens, que
en els controls estan d'ordinari desprovistos de virulencia,
tenen poder patogen per al conill quan s'isolen dels ma-
lalts de colitis ulcerativa.
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